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собственно� дейктической� функции�� в� анафорическом�� катафорическом� и�
экзофорическом�употреблении�на�материале�разных�синхронных�срезов��а�
также�будет�сделана�попытка�объяснить��почему�в�ижорском��в�отличие от�
ряда� близкородственных� языков�� не� начался� процесс� грамматикализации�
указательного�местоимения�в�определенный�артикль��
���Дейктическая�функция�
Самое� раннее� описание� грамматики� ижорских� диалектов� было� сделано� в�
���� в��В��Поркка��на�тот�момент�были�живыми�сойкинский��оредежский��
хэваский�и�нижнелужский�диалекты��в�поле�зрения�автора�попали�все�диа�
лекты�� кроме� оредежского��В��ПОРККА� приводит� указательные�местоиме�
ния�с�переводами�на�немецкий�язык���������������������������������������������
��������������������������для�сойкинского�и�хэваского�диалектов��В�ниж�
нелужском� отсутствует� местоимение� ���� что� можно� объяснить� влиянием�
водского�языка��с�которым�нижнелужский�диалект�находится�в�очень�близ�




Там�же�приводятся�дейктические�наречия�� ������ ����� ����� ������� ������ ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ������ ������ Почему�то� из� грамматического� описания�
выпала�еще�одна�серия�наречий���ближнего�дейксиса��которая�встретилась�




цию��Местоимение� ��� и� соответствующая� наречная� серия� ������ ������ �������
выражают� более� отдаленное� нахождение� от� дейктического� центра�� чем�
местоимение� �����и�соответствующая�наречная�серия� �������������в�тексте�
не�встречается�третье�наречие�из�этой�серии����
���� �� ������0� ������ ���������������������������������
� и� идти���������туда� отец�����
�И�пошел�туда�к�отцу���
��� �� � ���� ���� ������ �� ���� ������





лекта�� в� настоящее� время� вымершем�� пишет�� �общая� ориентация� в� про�
странстве�относительно�близкого�отдаленного� выражается�указательными�
местоимениями ���� �этот��� �ō �тот� или наречиями� ��� �здесь��� �ō� �там��








исследования� автора�� отрицают� наличие� местоимения� ����� В� текстах� на�










наречий� дальнего� и� ближнего� дейксиса�� появилось� несерийное� наречие�
среднего�дейксиса��������сюда���по�отношению�к�говорящему�дальше��чем�
������ Система� пространственного� дейксиса� у� всех� информантов� одина�
ковая�� в� отличие� от� близкородственного� водского� языка�� где� набор� про�
странственных� показателей� различается� по� идиолектам� как� качественно��
так�и�количественно��подробно�об�этом�см��АГРАНАТ��������
���Анафорическая��катафорическая�и�экзофорическая��функции�
В� тексте� сказки� �Золотая� птица�� �������� ������ в� анафорической� ���� и�
катафорической� ����функции�употребляется�только�����и�соответствующая�
серия�наречий����
��� ����� ����� ������0�� ����������� � �����
� тогда� волк� идти���������смотреть���������� �������




��� ������ �������� � � ������� � ������ � ����
� который�получать��������� ������� пуля����� и
� ����� � � ���������� ������� � ����� �����
приносить��������� я����� � ������� тогда� все�
� ��� ���������
эти� вещь����������������������������
�Который� достанет� эту� пулю� и� принесет�мне�� тому� тогда� все� эти��
� вещи��достанутся����
В� экзофорической� функции� в� речи� рассказчика� употребляется� ��� �и�
серия�наречий�������в�прямой�речи���������и�серия�наречий�������
��� ������0� ������ �������������� ���������� ����������
� идти���������туда� черт����� брать������������������
���������������������������������
девушка������
�Пошел�к�тому�черту�взять�ту�девушку����	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





��� ���� � ��������� � ������� � ���������
� �����������������������
� теперь� � убивать��������� ��������� брат�����
�Теперь�убьем�этого�брата���
В� текстах� �������� ������ в� анафорической� ����� катафорической� ���� и�
экзофорической�����функцяхи�употребляется�����
��� ����� �����������0� � ������� ����� ������0�




��� ��� �������0� � � ������ ����� �������0�
� ��� сидеть��������� там� кто� находить���������
��������������������
�Тот�сидел�там��кто�нашел��деньги����
��� ������ ������0�� ��������� ��� �����0� � �













говорном� эстонском�� делает� вывод�� что� его� употребление� необязательно��
следовательно��оно�не� грамматикализовалось�полностью� ���������� ������
������
Что�касается�финского�указательного�местоимения�����некоторые�авто�
ры� считают�� что� оно� уже� стало� артиклем� �см��� например�� ������ ������
������� другие�же� признают�� что� его� употребление� почти� обязательно�� но�




Р�� ЛАУРИ� делает� вывод�� что� местоимение� ��� стало� употребляться� как�










помощью� ���� Исследователь� описывает� данный� процесс� следующим� об�
разом��Первоначально� ���имело�чисто�дейктическую�функцию��указывало�






































���� ��� ������ ������0�� � ���������











трое� отправились� искать�� дошли� до� развилки� и� повернули� в� разные� сто�
роны��Младший�пошел�направо��Увидел�волка�на�краю�дороги��у�него�было�
ружье�� и� он� хотел� выстрелить� в� волка�� Волк� попросил� его� не� стрелять��
спросил�� куда� он� идет� и� велел� отпустить� коня� и� сесть� к� нему� на� спину���
И�они�отправились�за�девять�царств��где�была�птица��которая�воровала�яб�
локи��
���� ����� ��� ����� ������0� ��� ��������� ������ �
тогда� ��� волк� сказать����������я� оставаться���������
����� � ���� ���� � �������������� � ���������
� сюда�� ты� идти��������� воровать���������� птица������













Повествование� продолжается�� Волк� велит� юноше� взять� птицу�� но� не�
трогать� клетку��Юноша� не� понимает�� как� это� возможно�� и� берет� птицу�
вместе�с�клеткой��Его�поймали��
���� ����������������������0� ���������� ������������������������ �������
� и���царь���������быть����������сказать�������кто� �������
�������� � ����������� � ����� ����� ����� �
птица����� воровать��������� так� тогда� ������ �
�������� � ����������
раз����� убивать������
�И�царем�было� сказано�� �Кто� ту�птицу�украдет�� тогда� сразу�будет��
� убит����





���� ������������ �������� ������ ���������������������������
� и��вести������������� юноша�царь���������и� �царь�
�������0��� � ������ ���� ���� � ������
спрашивать��������� кто� ты� быть���������юноша�
��� ����� ���� �����







���� ��� ��� ������ �������0�� � ����������











���� ��� ��� ������ �������0�� � ����������
� и� ��� юноша�отправляться���������получать����������
����������������������������������� � ���������� �������
конь��������и���думать��������� как����я� � брать��������
������������ ����� ����������� ���� ������ �








���� ��� ��� ����� �������0�� � ����������





���� ����� ����������������������� � ���������������� ������� �
тогда� ����юноша��спрашивать����������волк����� ������������
���� ������ ���� ����� � � ������ �
ты� знать� где� быть��������� � я����� � �
� ����������
брат��������
�Тогда� юноша� спрашивает� у� волка�� �Не� знаешь� ли� ты�� где� мои��
� братья�����
Конечно�� это� ключевой� момент� повествования�� потому� что� волк� от�
вечает��что� знает��но�юноше�лучше�не� знать��Все�таки� сказал�юноше�� тот�
туда�отправился��а�братья�его�убили�и�забрали�птицу�и�коня��Старший�брат�
решил�жениться�на�царевне��Волк�юношу�оживил��и�тот�отправился�искать�
царевну�� Для� нахождения� царевны� он� должен� был� вступить� во� взаимо�
действие� с� чертями�� И� снова� ключевой� момент�� на дороге� дерутся� три�
черта��
���� ������������ ��������� � ������������������������






���� ������������ ��� ����� ����������
� звать��������� ��� волк� свадьба�����
�������������������0� � ��������� ������������
и����волк��приезжать��������� три���� конь����
�Волка�позвали�на�свадьбу��и�волк�приехал�на�тройке���
В� отличие� от� финского� и� водского� нарратива� ����� в��� где� именная�
группа�� которой� предшествует� указательное� местоимение� ���� или� рефе�
рентна�протагонисту��или�появляется�в�ключевом�моменте�повествования��





В� статье� были� рассмотрены� ижорские� дейктические� показатели� в� собст�
венно� дейктической� функции�� в� анафорическом�� катафорическом� и� экзо�
форическом�употреблении�на�материале� засвидетельствованных� синхрон�
ных�срезов�����и����вв���а�также�современных�полевых�данных автора��В�
целом� диахронические� изменения� оказываются� незначительными�� а� у� со�
временных�носителей�отсутствует�вариативность�систем�пространственно�
го� дейксиса�� и� то�� и� другое� �� в� отличие� от� близкородственного� водского�
языка��
Кроме�того�сделана�попытка�объяснить��почему�в�ижорском��в�отличие�
от� ряда� близкородственных� языков�� не� начался� процесс� грамматикализа�
ции�указательного�местоимения�в�определенный�артикль��Анализ�ижорско�
го�нарратива������в��показал��что��в�отличие�от�финского�и�водского�нар�
ратива� ����� в��� где� именная� группа�� которой� предшествует� указательное�
местоимение�����или�референтна�протагонисту��или�появляется�в�ключевом�
моменте�повествования��в�ижорском�обязательно�должны�совпасть�оба�эти�







����� ��аблатив� � ����� ��отрицательный�глагол����� � ��адессив� � ����� ��номинатив�
����� ��аллатив� � ������ ��партитив�
����� ��генитив� � �����множественное�число����� � ���иллатив� � ����� ��настоящее�время�
������ ��императив� � ����� ��прошедшее�время�
���� � ��инессив� � �����единственное�число������� ��вопрос� � �����транслатив�
����� � ��имперсонал�
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